Vorrede by unknown
o l l e ä e.
Wir übergeben hiemit unfern Mitgliedern den 26. Band
der Verhandlungen des historischen Vereines für Oberpfalz
und Regensburg. Da die Jahresberichte für sechs Jahre
nachzutragen waren, so konnte außer der Geschichte von
F a l l e n b e r g keine weitere historische Abhandlung mehr
Aufnahme finden. Jedoch dürften die kurzen Regesten über
die Urkunden, welche der Verein in dieser Zeit erworben hat,
den Geschichtsforscher hiefür einigermassen entschädigen. —
Hoffentlich wird es möglich sein in Zukunft unfern Lesern
mehr Abwechslung zu bieten.
M i t Ausnahme des Jahresberichtes für 186? und 1868
und der Ergänzungen und Berichtigungen, sowie eines Theiles
der Beilage V I . ^ (Seite 322 ff.) hat der frühere Vorstand
des Vereines Herr Justiz- und Domainenrath M a y e r die
Redaltion dieses Bandes allein und unter eigener Verant-
wortung besorgt.
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